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В докладе Трушкина В.В. представлено обоснование оценки перспективных 
ресурсов нефти в 1,8 млрд.т. гранитного батолита «прорывающий» продуктивные 
верхнеюрские отложения до баженовской свиты в пределах Трайгородско-
Кондаковского месторождения нефти с ТрИЗ (Кпр≤2мД) – по площади сопоставимого с 
Советским. Процесс образования гранитного батолита привел к формированию особой 
для Томской области – блоково-массивной модели строения месторождения в 
верхнеюрских отложениях с трещинным коллектором. Дана оценка трещинных запасов 
– являющиеся легкоизвлекаемыми (при ΔР≤5 МПа) и методика их поиска. Указана 
основная причина низкой продуктивности кровли гранитных образований – ΔР>5 МПа, 
приводившая к схлопыванию трещин. Рассмотрены перспективы скв. № 7 
Трайгородской, вскрывшей коренные граниты на 25 м, перспективные после 
пересмотра материалов по газовому каротажу и заключению ГИС. Приведена аналогия 
с историей ГРР на месторождении Белый тигр во Вьетнаме. Предложено пробурить 
рядом со скв. № 217 Чебачьей – первооткрывательницы месторождения, 
параметрическую скважину глубиной 2500 м с отбором керна по перспективной 
мощности гранитов на 500 м и их испытания в необсаженном и незацементированном 
стволе с ΔР≤5 МПа. 
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